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“Una ciutat sense biblioteca ja no s’anomena una gran ciutat”
Eugeni d’Ors, 1909
 
ctualment, les biblioteques públiques són 
instruments al servei de l’educació, la cultura, la 
informació i el lleure; sovint, també, el centre de la vida cultural local. Tanmateix, 
en els seus orígens la seva funció distava molt d’aquests plantejaments. Les 
primeres biblioteques van aparèixer a Mesopotàmia i a Egipte fa més de 4.000 
anys amb la fi nalitat de legitimar i preservar les normes morals, la literatura 
religiosa i la història, que explicava l’origen del món i el paper que corresponia 
a cada grup dins la societat. Així mateix, eren institucions reservades a les 
classes socials que tenien assignades unes determinades activitats professionals. 
Aquestes característiques, amb alguns matisos, es van anar expandint i 
perpetuant fi ns a mitjan segle XIX, quan es va estendre el convenciment il·lustrat 
que l’educació i la cultura eren el motor del progrés econòmic i social. Va ser 
aleshores quan es van començar a realitzar les primeres intervencions públiques 
per promocionar biblioteques al servei de la societat.1 En aquest context, es van 
aprofi tar els llibres requisats a la primera desamortització, el 1837, per crear les 
primeres biblioteques públiques de l’Estat espanyol. Malgrat tot, aquests centres 
culturals, ubicats a les capitals de cada província, estaven dotats de molt pocs 
recursos i resultaven poc atractius per a la població. Ni les matèries ni la llengua 
dels llibres que contenien —la majoria en llatí— eren les adequades per resoldre 
les necessitats d’informació, aprenentatge i entreteniment que tenia la societat. 
Aquestes primeres biblioteques van acabar sent magatzems de llibres que només 
1 FERNÁNDEZ ABAD, Francisco, “Evolución histórica de la función social de las bibliotecas públicas”, 
Revista general de información y documentación, 2 (2006), p. 93-110.
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consultaven les elits intel·lectuals. No va ser fi ns a inicis de segle XX, que algunes 
diputacions i ajuntaments van posar en marxa iniciatives concretes i modernes, 
com ara el servei de préstec, per fomentar la lectura entre les classes populars.2 
Catalunya va ser de les regions pioneres. El seu procés d’industrialització, 
més avançat que en altres zones de la Península, i la consegüent aparició 
d’una nova classe dirigent —petits industrials, comerciants i professionals 
liberals— van potenciar i accelerar la necessitat de crear institucions culturals 
pròpies. L’aculturació de les classes subalternes obstaculitzava la naixent 
organització capitalista de la producció i impedia el control d’una societat que 
s’anava polititzant autònomament. Per això, calia impulsar projectes com el de 
les biblioteques populars que ajudessin a canalitzar la situació. L’objectiu era 
eradicar l’analfabetisme, fer més competitius els obrers i educar-los segons els 
valors i la identitat que interessaven a les classes dirigents. 
Ara bé, si aquestes idees es van poder dur a la pràctica, és a dir, si Catalunya 
va poder dotar el territori d’una xarxa de biblioteques populars, va ser gràcies 
a la creació, el 1914, de la Mancomunitat de Catalunya, un organisme regional 
que va mancomunar les principals funcions de les quatre diputacions catalanes. 
La Lliga Regionalista, el principal partit del catalanisme conservador, i els 
republicans nacionalistes van aconseguir que el govern espanyol, presidit per 
Eduardo Dato, aprovés un decret, el 12 de setembre de 1913, que va permetre 
la mancomunació de diputacions provincials espanyoles per atendre necessitats 
compartides. Aquesta possibilitat, que únicament va ser aprofi tada per les 
províncies catalanes, va fer possible, per primera vegada des de 1714, recuperar 
la unitat administrativa de Catalunya i, per tant, la possibilitat de plantejar 
projectes que englobessin la totalitat del territori català, i no tan sols els d’una 
província. Gràcies a aquesta fórmula, es va poder afavorir el desenvolupament 
econòmic català mitjançant la potenciació de serveis públics no coberts per 
l’Estat (carreteres, xarxa de telèfons, xarxa de biblioteques, etc.). Així mateix, es 
va afavorir la formació professional i tècnica dels obrers més avantatjats i es va 
difondre una ideologia basada en la reafi rmació del valor de la llengua i la cultura 
catalanes. Així doncs, va ser gràcies a l’acció de la Mancomunitat que, el 1918, 
es va poder inaugurar la Biblioteca Popular d’Olot dins la Xarxa de Biblioteques 
Populars de Catalunya.3
La Biblioteca Popular d’Olot va ser una de les quatre primeres biblioteques 
populars de Catalunya, juntament amb les de Valls, Sallent i les Borges Blanques. 
2 ESCOLAR, Hipólito, Historia de las bibliotecas, Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1990
3 BALCELLS, ALBERT, PUJOL, ENRIC I SABATER, JORDI, La Mancomunitat de Catalunya i l’autonomia, Barcelo-
na: Proa: Institut d’Estudis Catalans, 1996.
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En els seus primers anys de vida, fi ns a l’adveniment de la dictadura de Primo 
de Rivera, el 1923, va generar una rica herència sociocultural que, actualment, 
gairebé ha estat oblidada. Avui dia, aquesta institució i tot el que va aportar a la 
ciutat d’Olot és gairebé desconegut. Aquest oblit s’explica bàsicament per dos 
motius. En primer lloc, perquè la bibliografi a al voltant de la seva història no ha 
estat prolífi ca. La historiografi a local només li ha dedicat breus articles o capítols 
de llibre que no han incidit en profunditat en l’estudi de l’impacte polític i social 
que causà entre els olotins.4 I, en segon lloc, perquè l’edifi ci on es va emplaçar, a 
l’Eixample Malagrida, va ser derruït el 1940. La biblioteca, considerada el millor 
exemple d’arquitectura noucentista de la ciutat, va patir danys arran de l’aiguat 
que va afectar Olot aquell mateix any. Ara bé, enlloc de restaurar-la, les autoritats 
franquistes que aleshores ocupaven l’ajuntament van preferir construir-ne una 
de nova, més gran i, evidentment, sense la simbologia catalanista que contenia 
l’anterior. Aquesta pèrdua arquitectònica no fou només això; no es va perdre tan 
sols un edifi ci emblemàtic, sinó també el símbol que representava una etapa de 
la història de la ciutat. La biblioteca no va ser únicament un testimoni de primera 
fi la dels esdeveniments socials i polítics que colpiren la capital de la Garrotxa a 
l’inici del segle XX, sinó que, a més, en fou un actor principal, infl uent i dinàmic. 
És indiscutible el paper que va tenir, tant en la transmissió i el creixement de la 
cultura i la identitat catalanes com en els debats entre modernitat i tradició que 
es van produir, a inicis del nou-cents, a la capital de la Garrotxa. Malauradament, 
amb el seu enderrocament es va anar esborrant el record de la signifi cació que 
va adquirir. Per això, l’objectiu de la meva investigació ha estat recuperar part 
de la seva història.5
La Biblioteca Popular d’Olot, igual que la resta de les biblioteques de 
la xarxa que va impulsar la Mancomunitat, va ser ideada per Eugeni d’Ors, 
aleshores al capdavant del Consell d’Investigació Pedagògica d’aquest mateix 
organisme. Aquest intel·lectual, pare del noucentisme, va prendre com a model 
les biblioteques populars angleses i les public-library nord-americanes. Els 
sistemes bibliotecaris anglosaxons, desenvolupats entre 1850 i 1890, van aplicar 
4 CANAL MORELL, Jordi, “La Biblioteca Popular d’Olot”, L’Olotí, 386 (1987), p. 10-11. / “Llibres i 
lectors a la Biblioteca d’Olot”, Revista de Girona, 130 (1988), p.49-54. /Tres quarts de segle de biblioteca: 
unes refl exions. [text del discurs pronunciat el 19 de setembre de 1993 en l’acte ofi cial de la commemo-
ració del 75è aniversari de la biblioteca Marià Vayreda] /.[Olot: s.n, 1993]. CASACUBERTA Margarida I 
SALA PLANA, Joan, Cultura i ciutat: segles XVIII/XX, Olot: Ajuntament d’Olot, 1998. CASACUBERTA, 
Margarida I LLUÍS, Rius, Els jocs fl orals d’Olot: 1890-1921, Olot: Editora de Batet, cop. 1988. MAYANS 
PLUJÀ, Antoni, La Biblioteca d’Olot: una aproximació. [Olot: s.n., 2002] - text mecanografi at-.
5 El treball complet, de 148 pàgines, es troba dipositat a l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa. 
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unes formes de catalogació i d’ús que van crear un nou concepte de biblioteca. 
Eren sistemes totalment innovadors amb llibres de lliure accés als prestatges, 
secció per a infants, préstec a domicili, una sala de lectura per fer-hi consultes i 
amb sales annexes destinades a activitats culturals. A més, els centres disposaven 
de locals propis, independents, amb unes condicions higièniques adequades, uns 
horaris amplis i un personal professional i especialitzat, cosa que fi ns aleshores 
no s’havia produït mai a l’Estat espanyol. Per això, el fet que la Mancomunitat 
de Catalunya decidís reproduir aquestes característiques, una per una, a les 
seves biblioteques, va resultar un acte d’una gran modernitat. A més, igual que a 
Anglaterra i als Estats Units, les biblioteques populars catalanes pretenien reduir 
l’analfabetisme, augmentar el nivell cultural i dotar de mitjans de coneixement 
a la societat per tal de crear una nova moralitat. Els centres havien de ser eines 
que contribuïssin a la pau social. A través de l’elecció dels llibres que havia 
de contenir cada biblioteca es pretenia difondre unes normes, uns valors, uns 
discursos i un codi d’imatges i símbols, que havien de millorar les relacions 
de classes en l’àmbit social i cohesionar i catalanitzar el territori segons els 
interessos de la Lliga Regionalista.6
6 MAÑÀ, Teresa, Les biblioteques populars de la Mancomunitat de Catalunya: 1915-1925, Barcelona: Diputació 
de Barcelona, 2007. 
Postal de la Biblioteca Popular d’Olot.”Col·lecció de postals. Fons Joan Gómez Escofet”, 1920
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Amb tots aquests elements, l’establiment d’una biblioteca popular a Olot 
no va passar inadvertit a ningú. Cal tenir en compte que entre fi nals de segle 
XIX i principis de segle XX a la capital de la Garrotxa encara perduraven el 
carlisme i el conservadorisme. És per això que un projecte cultural tan innovador 
va suposar un gran impacte polític i social. És cert que la vila ja feia temps 
que havia començat a modernitzar-se. A fi nals del vuit-cents, Olot va iniciar 
el seu procés d’industrialització i, en conseqüència, va haver-hi un creixement 
demogràfi c i econòmic que va obrir noves perspectives i possibilitats; el 1907 es 
van enderrocar les muralles, el 1911 va arribar el ferrocarril. Amb tots aquests 
progressos, van entrar nous aires que van afavorir la proliferació del catalanisme 
i el republicanisme. Malgrat els canvis, molts dels valors del tradicionalisme i el 
conservadorisme, alimentats en gran part per l’Església, encara perduraven entre 
grans capes de la societat.7 Els sectors més retrògrads de la ciutat, representats 
pel setmanari El Deber i La Tradició Catalana, posaven en dubte els benefi cis 
de la lectura i es mofaven de les noves modes. Tal com constatà La Vida Olotina: 
Olot havia quedat endarrerit, perquè el nou concepte [el de nació i, lligat a ella, 
el de modernització] xocava amb la part de condició provinciana que Olot sofria 
i sofreix encara. Diríem que Olot vol conciliar les dugues coses: voldria servir 
a Catalunya però sense despendre’s de un conjunt de lligams que, amb noms 
diversos, no són res mes que manifestacions de provincialisme. [sic.] 8
Segons aquest fragment, Olot era una ciutat on encara predominaven valors 
molt arcaics. Com és possible, doncs, que la Mancomunitat de Catalunya li 
concedís una biblioteca tan moderna? En primer lloc, fou gràcies a l’acció de 
l’Ajuntament, encapçalat aleshores per Evelí Barnadas i Vila; i, en segon lloc, 
també gràcies a l’entusiasme que va mostrar per obtenir el centre una nova 
generació de joves regeneracionistes, com Francesc Fontfreda, Josep Maria 
Capdevila, Josep Maria de Garganta, etc.
Quan la Mancomunitat de Catalunya va obrir el concurs públic perquè els 
ajuntaments poguessin enviar una candidatura per aconseguir una biblioteca per 
a la seva ciutat, se’ls van requerir tres condicions: donar una subvenció anual a 
la biblioteca per pagar-ne el manteniment, fer-se càrrec de les despeses d’aigua 
i de llum, i cedir un terreny per a la construcció de l’edifi ci. Per això, el paper 
del consistori olotí va ser clau. Evelí Barnadas, a més d’aconseguir complir totes 
tres condicions, va presentar una candidatura molt més atractiva que la d’altres 
ciutats que també van concórrer en el concurs, com Sabadell o Manresa. En 
7 CASACUBERTA Margarida i SALA PLANA, Joan, Cultura i ciutat: segles XVIII/XX, Olot: Ajuntament 
d’Olot, 1998.
8 “Olot dins Catalunya”, Vida Olotina, 96 ( 6 de juliol de 1917), p. 2-3.
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primer lloc, perquè va aconseguir que Manuel Malagrida cedís un terreny, situat 
en el que en un futur seria l’Eixample Malagrida, per a l’emplaçament del centre. 
Manuel Malagrida i Fontanet pretenia construir, al Pla dels Llacs, una ciutat-
jardí a l’estil anglès. El seu somni era modernitzar Olot mitjançant la construcció 
d’habitatges unifamiliars aïllats amb jardins al voltant i un centre comercial 
amb una àmplia gamma de serveis. L’oferiment d’una de les seves parcel·les 
per construir la biblioteca va afavorir molt la candidatura, ja que Eugeni d’Ors 
sempre havia defensat que les biblioteques havien de ser una mena de temples 
de cultura, envoltats de natura, en edifi cis confortables, nets i acollidors: Res 
d’instal·lacions vergonyoses i ambigües en uns racons de municipis, d’edifi cis 
ofi cials, vells, mig enrunats, polsosos. Res de promiscuïtats amb ofi cines 
burocràtiques o amb instituts que no donen gaire senyals de vida. [sic.] 9
Paral·lelament, també va resultar molt favorable la campanya iniciada per 
Francesc Fontfreda i els seus companys regeneracionistes a favor de la instal·lació 
del centre a Olot. Francesc Fontfreda i Ferrer va fundar, el 1915, el setmanari 
Vida Olotina, on va escriure anònimament o sota el pseudònim de Polífi l.10 Fou 
el màxim exponent del regeneracionisme i del catalanisme de la ciutat i, també, 
dels primers a assenyalar que el problema d’Olot era un problema de cultura. 
Per això, va emprendre una lluita quasi personal per aconseguir la biblioteca. Va 
publicar diversos articles per convèncer dels benefi cis que suposaria instal·lar 
un centre d’aquelles característiques a la ciutat. Presentava la biblioteca com 
una gran oportunitat, una mena de panacea infal·lible que solucionaria tots els 
problemes dels olotins a través de l’educació. En paraules seves, la biblioteca seria 
“el primer graó de l’escala ideal que ha de portar el poble de tot Catalunya fi ns 
les més altes llums”.11 I, de mica en mica, va convèncer l’opinió pública d’Olot 
que la instauració del centre era una necessitat bàsica. Gràcies al seu esforç, les 
entitats olotines més rellevants van signar una sol·licitud demanant la instal·lació 
de la biblioteca a la ciutat. Aquesta mostra de suport, que es va adjuntar a la 
candidatura, també va ser molt ben valorada pel Consell d’Estudis Pedagògics de 
la Mancomunitat, que, fi nalment, el 15 de desembre de 1915 va concedir una de 
les quatre primeres biblioteques populars a Olot. Eugeni d’Ors era conscient que 
la capital de la Garrotxa era una de les ciutats catalanes importants i volia tenir-la 
ben controlada. Era necessari fer-hi proliferar el catalanisme, en detriment del 
9 Arxiu de la Diputació de Barcelona (ADB). Fons de la Mancomunitat de Catalunya. Carpeta 499. Informe 
redactat per Eugeni d’Ors: “L’Obra de biblioteques populars”, 1915, p. 1. 
10 “Notes biogràfi ques”, Vida Olotina, 155 (16 de maig de 1919), p. 2. 
11 “Data memorable”, Vida Olotina, 60 (27 d’Octubre de 1916), p. 1.
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carlisme i el conservadorisme, però també del moviment obrer que havia anat 
guanyant el seu espai a la ciutat, i, per això, la biblioteca podria ser útil a la ciutat.
Un cop concedida la biblioteca, la construcció de l’edifi ci, l’equipament i 
els serveis es van realitzar tal com havia planejat la Mancomunitat, amb una 
autonomia i una modernitat sense precedents. El periòdic El Deber en van fer 
una descripció molt detallada: Al posar les plantes en aquell cenacle romandreu 
dominats sota l’imperatiu del més respectuós silenci, instintivament portareu la 
mà al vostra cap per a descobrir-lo, caminareu de puntetes i voldríeu fer-vos 
invisibles per a no distreure als que estàn ensimismats(...) La llum, el decorat, 
la ornementació, la disposició del moblatge vos convidaran al recolliment, els 
llibres arrenglerats demont les lleixes vos diràn “agafa’m”, les amples poltrones 
vos diran “assaieu-vos”, i les hores transcorreràn plàcides, la atenció se 
concentrarà fàcilment sobre les planes del volum que les vostres mans acaronen 
i les idees se fi xaran més clares i indelebres en la vostra ment. [sic.] 12
Es va aconseguir, en efecte, crear un espai agradable que fomentava la 
concentració i l’estudi. Tant, que la biblioteca va servir com a exemple del que 
havia de ser un edifi ci públic per a l’educació i la cultura. 
 A més de les funcions estrictament educatives, el nou centre també va ser 
un instrument que va diferenciar Olot de la resta de poblacions del seu voltant. 
Va contribuir a acabar amb el localisme, tan característic de la zona, i, per tant, 
a modernitzar i a catalanitzar la població. En paraules de Francesc Fontfreda, la 
biblioteca va ser:  (...) una fi nestra oberta al món que va facilitar l’esvaïment 
d’aires viciats i enderrarits que emmatzinaven la ciutat, un instrument de 
civilització i catalanització de la comarca, un mitjà que havia d’unir, a través de 
la cultura, Olot amb la resta de pobles de Catalunya. [sic.]13
En aquest mateix article, exposava: La nostra ciutat d’aquí endavant 
posseirà un tresor de cultura i d’educació. Cal saber-lo guardar amorosament, 
amb delicadesa sol·licitud, perquè és un ric present de la gràcia i de civilització. 
Ell presidirà les nostres torturants inquietuds, les nostres clares esperances, 
els treballs patriòtics, els sacrifi cis en holocauste del nostre ideal. Ell serà el 
temple del llibre i escola d’educació, palau de cultura i fogar de l’exquisida 
catalanitat (...) Una nova etapa triomfal en el camí de la nacionalització de 
nostre poble, un bell exemplar de la obra immortal de Prat de la Riba. [sic.]14
12 “El problema local de la ensenyança”, El Deber, 1160 (març de 1919), p. 99.
13 FONTFREDA, Francesc, “La Primera Biblioteca”, Vida Olotina, 139, (30 de juny de 1918), p. 4.
14 FONTFREDA, Francesc, “La Primera Biblioteca”, Vida Olotina, 139, (30 de juny de 1918), p. 4.
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Però, com es va aconseguir? Per quins mitjans es va aconseguir catalanitzar 
i civilitzar la població? Doncs, en primer lloc, perquè tant Eugeni d’Ors com 
Jordi Rubió, que el 1920 va assumir la direcció de la Xarxa de Biblioteques 
Populars, van ser especialment selectius en l’elecció dels llibres, periòdics i 
revistes que fornirien el fons de la biblioteca. La majoria d’obres que van escollir 
tenien un rerefons moralitzador o instructiu, sempre d’acord amb la ideologia 
del catalanisme conservador. Per aquesta raó, sobretot en els primers anys, a la 
biblioteca d’Olot hi hagué absències editorials difícils de justifi car. I és que si 
l’oferta de llibres en català ja era prou limitada, les exclusions dels llibres de la 
Societat Catalana d’Edicions, creada per Antoni Rovira i Virgili, o de l’editorial 
Minerva no es podrien explicar si no fos perquè els seus editors es distingiren 
per pertànyer a la tradició republicana o progressista. D’Ors volia evitar que 
entressin a la biblioteca els llibres d’autors massa progressistes, com ara Prudenci 
Bertrana, Cebrià Montoliu o Josep Pous i Pagès. Així mateix, tampoc no van 
fi gurar en el catàleg de la biblioteca les obres de Valentí Almirall, un dels teòrics 
del federalisme català, ni les que distribuïa Antoni López, editor de diverses obres 
d’ideologia revolucionària, ni els periòdics més d’esquerra, com La Campana de 
Gràcia o L’esquella de la Torratxa. I, evidentment, encara menys les traduccions 
de les obres de Marx, Bakunin, Kropotkin, Malatesta, Lenin i de tots aquells 
autors que poguessin ser considerats representants llibertaris o comunistes.15 
En segon lloc, perquè el Patronat de la biblioteca olotina, primer dirigit per 
Francesc Fontfreda i després per Antoni de Bolòs, també va ser especialment 
selectiu amb les conferències i cursets que va organitzar. Així, per exemple, es 
va realitzar un cicle de conferències sobre cultura femenina, amb títols com 
“La dona i la llar”, “L’idioma i la dona catalana” o “La voluntat femenina 
modeladora de la ciutat i la pàtria”. És evident, per la temàtica d’aquestes 
conferències, que hi havia voluntat d’infl uir políticament i social les persones 
que hi van assistir.16 
En tercer lloc, si la biblioteca va contribuir a inserir els olotins en la 
realitat catalana del seu temps, també va ser perquè aquesta formava part 
d’una xarxa establerta a tot el territori català. La interrelació de la biblioteca 
amb altres centres de Catalunya va apropar Olot a Barcelona i a la resta del 
territori català. Això va ajudar a crear un nou imaginari social i a fer quallar 
15 LLOBET, Jordi, “Lectura pública i lectures populars: model de col·lecció i lectura a les biblioteques 
populars de la Mancomunitat de Catalunya: 1918-1924”. Treball de recerca del Doctorat d’Humanitats. 
Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, 2004.
16 Arxiu de la Biblioteca de Catalunya (ABC). Fons de la Biblioteca de Catalunya. Capsa 500/8. Organit-
zació dels cicles de conferències. Programes, informes, factures i correspondència amb els conferenciants.
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la nova identitat, una identitat catalana, en detriment de les identitats olotina 
i espanyola. 
 Tots aquests factors evidencien que la biblioteca no era un espai despolititzat. 
S’hi feia política a través de la cultura i, per això, es va convertir en una institució 
infl uent i rellevant de la ciutat. Malgrat tots els esforços, però, la normalització 
del català, la creació de professionals més qualifi cats i l’assoliment de la pau 
social no es va assolir del tot. Tot i envoltar el centre d’un simbolisme propi i 
dotar-lo d’unes obres escollides amb predeterminació, els dirigents del sistema, 
Eugeni d’Ors i, posteriorment, Jordi Rubió, es van trobar amb diversos obstacles 
i van cometre, també, diversos errors que no els van permetre complir tots els 
seus anhels. 
Pel que fa als obstacles, cal esmentar, primerament, que no es va disposar de 
prou recursos econòmics per dotar la xarxa d’una manera adequada. Els llibres 
científi cs i tecnològics, més especialitzats, que haurien servit per instruir els obrers 
més avantatjats i els estudiants, eren més cars que la resta i, per aquest motiu, 
es va haver de donar prioritat a les obres literàries, menys instructives però més 
econòmiques. Aquesta manca de pressupost també va afectar els infants. Segons 
el projecte inicial, la mainada havia de disposar d’un espai propi, però, fi nalment, 
la superfície dels edifi cis construïts no ho va permetre. En conseqüència, els nens 
van haver de fer servir el mobiliari dels grans, que era incòmode per a ells i que, 
a més, ocasionava problemes de convivència i de manca de places a la sala.17
El següent obstacle va ser que el 1918 no hi havia encara una oferta editorial 
prou àmplia en català que coincidís amb els valors noucentistes, cosa que va 
17 ABC. Fons de la Biblioteca de Catalunya. Carpeta 110/21. KICHNER, Olga: Els infants a les biblioteques 
populars, desembre de 1922 
Anunci publicat a La Comarca, 543 (25 d’agost de 1923), p. 395.
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fer que la majoria del fons de la biblioteca quedés constituït per obres escrites 
en castellà. Així mateix, les crítiques que va rebre de l’Església, els carlins i els 
sectors conservadors no van ajudar gens la biblioteca; ni tampoc la va afavorir el 
xoc amb un altre model de biblioteca, el que defensava el doctor Joaquim Danés.
L’oposició de l’Església al centre s’explica perquè la seva oferta bibliogràfi ca 
no passava pels fi ltres de la seva censura. Per això, la majoria d’eclesiàstics 
d’Olot es van dedicar a demonitzar-la des dels seus òrgans d’infl uència per 
condicionar l’opinió pública. Un exemple d’aquesta actitud es pot palpar en la 
polèmica que es va iniciar a la premsa local el setembre de 1918. El prevere Pere 
Pujol, que formava part dels sectors més progressistes de l’Església, considerava 
cabdal la institució de la biblioteca popular olotina. Hi veia un poderós auxiliar 
per educar la població religiosament, moral i cívica. No obstant això, els sectors 
més integristes no el van deixar col·laborar en el projecte. Al setmanari La 
Tradició Catalana es va publicar l’article “Sobre la Biblioteca Popular. Desfent 
un equivoch i fi xant la nostra posició” en el qual demanaven a Pere Pujol que 
rectifi qués la seva posició. Argumentaven que la biblioteca podia ser font de 
“perjudicials i emmetzinades idees” i que les lectures havien de ser seleccionades 
i intervingudes si no es volia posar en greu perill la fe i la formació cristiana. 
Concloïen que: (...) no pot ni deu consentir qu’els fi dels, y sobre tot els desvalguts 
y senzills se contaminin ab la lectura de les teoriés errónies y que la mentida 
s’entronisi en les intel·ligencies (...). La prohibició de llibres es un medi llegítim 
de defença, y per aixó s’ha dit justament que la facultat de prohibir llibres no es 
de dret positiu, sino de dret natural. [sic.]18
Evidentment, davant aquestes crítiques, els ciutadans més devots, poc 
acostumats als canvis, van afanyar-se a rebutjar la nova biblioteca. 
D’altra banda, els polítics carlins i conservadors tampoc no van veure el 
centre amb bons ulls. En les diferents campanyes electorals que tingueren lloc 
a partir de 1918, foren molts els casos en què s’argumentà que hi havia altres 
obres molt més importants a fer abans que la biblioteca. Per a ells la cultura 
no era una prioritat. En deixà constància la revista Seny: Els carlins ja sabem 
com han tractat la nostra població en matèria de cultura i d’instrucció; ells 
foren els únics, encara que no obertament, que combateren l’implantació d’una 
biblioteca popular; ells son avui els que estrenyen la mà als elements que feren 
la més gran ofensa a nostra ciutat donant immerescudament el càstig d’assots 
als seus pacífi cs ciutadans d’una manera inusitada i descomposta. [sic.] 19
18  “Sobre la Biblioteca Popular. Desfent un equívoch y fi xant la nostra posció”, La Tradició Catalana, 56 
(28 de setembre de 1918), p.672.
19 Seny, 2 (15 de juny de 1919), p.2.
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En aquest sentit, també és il·lustrativa la polèmica que inicià Lluís Pons i 
Tusquets, conservador maurista i diputat per Olot al Congrés espanyol els anys 
1919 i 1920. Aquest polític va enviar dues cartes a la premsa local queixant-se 
de l’estat del projecte d’un camí veïnal que havia d’anar del pont de Castellfollit 
a Oix i criticant la biblioteca: Durant aquests últims temps hem vist a la 
Mancomunitat emprendre obres com la Biblioteca, no tan imprescindibles com 
dit progecte [el del camí veïnal], encara que segurament més aparjoses, y hem 
vist també reforçar els seus recursos ab nous emprèstits. [sic] 20
En aquesta mateixa línia cal situar les opinions de Josep Castañer, de La 
Tradició Catalana, que criticà la pèssima administració de la Mancomunitat 
per no haver aconseguit cap més millora que una biblioteca popular.21 Aquestes 
crítiques perjudicaven el centre i feien dubtar part de la societat sobre si hi havia 
la necessitat d’anar-hi o no. A més, també eren part de l’estratègia que havia de 
servir per restar infl uència a la Lliga Regionalista d’Olot i als seus partidaris. 
Finalment, la polèmica generada pel doctor Joaquim Danés no va permetre 
la fusió entre el fons de la Biblioteca Municipal, que ell regentava, i el fons de 
la Biblioteca de la Mancomunitat. Segons Danés, a part que els centres tenien 
funcions diferents, si la fusió es duia a terme, Olot perdria la propietat del seu 
patrimoni bibliogràfi c. No obstant això, si els fons s’haguessin unit, els olotins 
hi haurien pogut accedir amb més facilitat. Aquest entrebanc va fer que la 
Biblioteca Popular d’Olot no pogués oferir als seus usuaris un fons local tan 
complet com hauria volgut.22  En defi nitiva, la biblioteca popular va tenir grans 
difi cultats per canviar la inèrcia política i social que el conservadorisme i el 
tradicionalisme havien aconseguit imposar a Olot. La seva instauració refl ectia 
el pols que, des de fi nals de segle XIX, estaven jugant modernitat i tradició. Un 
pols difícil de resoldre, sobretot perquè els anys vint es presentaven encara més 
tensos. Ara bé, no tot foren obstacles externs; també es van cometre alguns errors 
des de la mateixa Mancomunitat que van perjudicar el centre. Primerament, cal 
assenyalar que la proposta de lectura seleccionada era d’un nivell excessivament 
elevat per a la població a la qual es dirigia. La biblioteca no s’adaptava prou 
bé a les necessitats i al caràcter de la indústria i l’agricultura de la localitat.23 
L’índex d’obres llegides a sala no corresponia als nivells que s’haurien hagut 
20 Ambdues cartes van ser recollides i publicades a la revista Seny, 3 (15 de juliol de 1919), p. 12-13. 
21 La Tradició Catalana, 189 (16 d’abril de 1921), p. 248 
22 SIMÓN CARME I TERMA, JUDIT, “Danés i les Biblioteques d’Olot”, A CANAL Jordi, MAYANS, Antoni 
I PUJIULA, Jordi (eds.), Joaquim Danés i Torras (1888-1960), Olot: Edicions de Batet, 1989, P. 95-103.
23 ABC. Fons de la Biblioteca de Catalunya. Capsa 499/3. Reunions de Bibliotecàries. HERP, Maria Pilar 
“El problema de la lectura de llibres de tècnica i ciències en les biblioteques populars”, 1922. 
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d’assolir en una biblioteca de primer grau com la d’Olot. Les bibliotecàries ho 
atribuïen, en part, al fet que la biblioteca quedava lluny del centre de la població. 
La biblioteca es trobava a quinze minuts del centre i això era un inconvenient, 
sobretot a l’hivern i els dies de pluja.24 Així doncs, per molt que l’edifi ci es trobés 
en un lloc idíl·lic, envoltat de natura, en un espai privilegiat, el seu emplaçament 
no era pràctic. Eugeni d’Ors es va deixar endur pel seu idealisme i no va pensar 
que la situació de la biblioteca a l’Eixample Malagrida seria un despropòsit.
En segon lloc, cal tenir present que si al costat de les biblioteques s’haguessin 
promocionat escoles o, simplement, s’hagués ajudat a alfabetitzar la població —
cosa que, com a mínim, en el cas d’Olot no va passar— s’hauria pogut garantir una 
participació molt més elevada d’usuaris al centre. No obstant això, aquest sembla 
que fou un error calculat, és a dir, que formava part de l’estratègia de la política 
cultural pública de la Mancomunitat. Les classes dirigents catalanes necessitaven 
que només un cert nombre d’obrers sabessin llegir i escriure perquè entenguessin 
el funcionament de les màquines; tanmateix, no els feia falta tenir unes masses 
obreres educades i, conseqüentment, no van contribuir a solucionar el problema de 
l’analfabetització massiva. La preocupació d’intel·lectuals i polítics noucentistes 
no era integrar tota la població sinó formar i ampliar les classes mitjanes, ja que 
d’aquesta manera la Lliga Regionalista s’assegurava un major nombre de votants. 
Ara bé, això va anar en detriment de la biblioteca, perquè només van acabar acudint 
al centre estudiants, professionals liberals i membres de les classes més altes de 
la ciutat. Segons els llibres de registre i el dietari de les bibliotecàries, qui més va 
freqüentar la biblioteca va ser el sector de professionals liberals. En el diari de 
bibliotecàries consten com a mínim tres mestres que utilitzaven el servei de préstec 
de forma habitual. Un dels més actius fou Antoni Rodeja, professor a Argelaguer 
entre 1916 i 1924. D’altra banda, els metges i els veterinaris de la comarca també 
en feren un bon ús. Un dels més participatius fou el doctor Enric Genover Codina. 
Aquest va demanar sovint obres especialitzades a la Biblioteca de Catalunya i va 
comunicar a la bibliotecària, Pilar Herp, que li interessava que es continués rebent 
la revista Treballs de la Societat de Biologia.25 Així mateix, van demanar obres a 
Barcelona el doctor Aguilar, de Sant Joan les Fonts,26 i els veterinaris Pere Màrtir 
24 ABC. Fons Biblioteca de Catalunya. Capsa 110/21. Correspondència 1919- 1931. Carta de Maria Pilar 
Herp a Jordi Rubió, 17 d’agost de 1921.
25 ABC. Fons Biblioteca de Catalunya. Capsa 110/21. Correspondència 1919- 1931. Carta de Maria Pilar 
Herp a Jordi Rubió. 9 de febrer de 1921-
26 Arxiu Biblioteca Marià Vayreda. Dietari de bibliotecàries [D-1. 23/08/1920-25/09/1926] 9 d’agost de 
1923, p.39.
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Rossell i Ramon Pujolar Huguet.27 Evidentment, Francesc Fontfreda i la resta 
dels quadres intel·lectuals vinculats a la vida cultural local, com Leandre Font 
i Serrat, subdirector de l’Orfeó Popular Olotí, o els molts alumnes i professors 
de les escoles d’Art i Música de la ciutat, com Rafael Benet i Vancel o Raimond 
Vayreda, també van ser dels que més van passar per la biblioteca.28 En canvi, els 
obrers no hi anaven gaire sovint. En deixa constància l’informe que va presentar 
Pilar Herp en la V Reunió de Bibliotecàries titulat El problema de la lectura de 
llibres de tècnica i ciències en les biblioteques populars: A Olot amb indústries de 
tota mena, que donen feina a una infi nitat de persones, poden comptar-se amb els 
dits de la mà les que acuden a la biblioteca a consultar els llibres de les seccions 
de tècnica i ciències. Crec que el problema actual està principalment en fer néixer 
el gust pel treball, les ganes de saber el que fa referència al seu ofi ci, el desig de 
profunditzar-lo i dominar-lo completament. [sic.] 29
Així doncs, la Biblioteca Popular d’Olot fou una institució molt infl uent, 
però únicament entre les classes mitjanes i altes. Per aquestes, la biblioteca va 
convertir-se en un espai de sociabilitat, la brúixola que donava sentit a la seva 
existència, i és que els valors que representava —civilitat, cultura, progrés, 
catalanitat i ordre— defi nien un programa de vida que necessitaven per sentir que 
la seva existència com a classe estava justifi cada històricament, i per assegurar-
se, també, la continuïtat del seu estatus social i econòmic davant la crisi i les 
revoltes obreres que el feien perillar. Cal tenir en compte que, a inicis de segle 
XX, la mesocràcia olotina estava acabant de confi gurar-se com a classe social 
diferenciada i estava, per tant, necessitada de referents que la cohesionessin i 
l’ajudessin a consolidar-se com a grup. 
De tots aquests fets es pot deduir que la Biblioteca Popular d’Olot representa 
dues cares d’una mateixa moneda: un recurs a la tradició i, a la vegada, una 
aspiració a la modernitat. La tradició i la seva història com a legitimació de 
l’especifi citat del nacionalisme català, una moralitat conservadora (que no incloïa 
republicans ni classes populars) i un projecte de futur basat en l’experiència 
d’un passat comú. I la modernitat per donar resposta a les necessitats de la nova 
Catalunya industrial i urbanitzada, per equiparar-la a la resta d’Europa i poder 
prosperar. Les contradiccions que això suposava van fer que les aportacions de 
la biblioteca a la societat fossin molt positives en un sentit, però molt negatives 
27 ABC. Fons Biblioteca de Catalunya. Carpeta 110/21. Carta de Dolors Hostalric a Jordi Rubió, 5 de març 
de 1919.
28 Arxiu Biblioteca Marià Vayreda. Dietari de bibliotecàries. [DI.23/08/1920-25/09/1926], 9 de juliol de 
1923, p.  36.
29 ABC. Fons Biblioteca de Catalunya. Capsa 499/3. Reunions de Bibliotecàries. HERP, Maria Pilar “El 
problema de la lectura de llibres de tècnica i ciències en les biblioteques populars”, 1922, p.12
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en un altre. Pel que fa als aspectes positius, s’ha de remarcar que la biblioteca 
formava part d’un sistema molt innovador, abocat al servei públic i a la difusió 
de la cultura catalana, fi ns aleshores marginada o relegada a un segon terme 
per l’administració central de l’Estat. Aquest centre de cultura va contribuir 
a recuperar una identitat que s’havia intentat diluir, a normalitzar els serveis 
públics i a ajudar a defi nir una mica més les diferències entre allò públic i allò 
privat, una tasca molt necessària a inicis de segle XX en un món encara dominat 
pel caciquisme i les relacions clientelars. En segon lloc, la instauració del centre 
a Olot va encetar temes de debat que a la ciutat mai no havien estat plantejats. 
Les conferències de cultura femenina, per exemple, tot i estar fetes des d’un punt 
de vista conservador, van ajudar a normalitzar la presència de les dones en actes 
culturals públics. No es pot negar, per tant, la grandesa d’aquest projecte, que a 
més, va contribuir a fer créixer el nivell cultural de la població, a crear una nova 
consciència comunitària i un nou marc de refl exió cívica, que fi ns aleshores no 
s’havia desenvolupat. Cal afegir, que la instauració de biblioteques populars va 
ser importantíssima perquè, a part de ser molt innovadora, va servir de base per 
a l’acció cultural pública de la Generalitat republicana que, enlloc de partir de 
zero, va poder aprofi tar els edifi cis, la xarxa i la metodologia emprada per poder 
donar un servei encara més modern.
Així mateix, cal destacar positivament el fet que la biblioteca contribuís a 
equilibrar culturalment el territori català. Fins aleshores, gairebé tots els serveis 
culturals es trobaven a Barcelona. El centre, per tant, va ajudar a convertir Olot 
en un pol dinàmic d’atracció de la seva àrea d’infl uència per acabar esdevenint 
una ciutat exportadora de material cultural i, alhora, capaç de dialogar amb 
la metròpoli, Barcelona. De fet hi havia un interès recíproc: les personalitats 
locals volien actuar i infl uir en l’àmbit català i els polítics de la Mancomunitat 
estaven interessats, per la seva estratègia política, a dur les seves institucions 
culturals a tot el territori català. En part, perquè la Mancomunitat no tenia prou 
competències per poder infl uir en determinats àmbits de forma oberta, i, per això, 
havia d’aprofi tar plataformes com la Biblioteca Popular d’Olot per intervenir de 
manera més o menys decisiva en l’opinió pública. La modernització i la cultura, 
per tant, no van arribar soles, sinó que es van implantar per legitimar o justifi car 
una determinada ideologia: la dels nacionalistes conservadors i els intel·lectuals 
noucentistes. I aquí és on apareixen els primers inconvenients.
El problema de la Biblioteca Popular d’Olot era que els serveis que oferia només 
estaven pensats per a uns quants i, per això, el projecte va perdre l’oportunitat de 
ser un servei útil i representatiu de tota la societat. El noucentisme volia establir 
una realitat tan ideal que no va ser coherent ni compatible amb la realitat vertadera, 
sempre multiforme i desordenada. No van tenir en compte que les classes baixes 
no eren un element passiu, sinó que tenien vida pròpia i que volien participar en 
el procés. Per això, estava fora de l’abast de la Mancomunitat aconseguir la unitat 
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i la cohesió necessària per crear un consens general. Ho demostren les vagues i la 
inestabilitat social que van tenir lloc arreu de Catalunya entre 1917 i 1923. A Olot, per 
exemple, el 1919, la indústria tèxtil va protagonitzar una aturada de 21 setmanes, a la 
qual s’hi van afegir, també, els rams de la construcció i el de l’estatuària religiosa.30
En defi nitiva, si el que es volia era cohesionar tota la població entorn a 
una ideologia, la biblioteca hauria hagut de ser molt més diversa, heterogènia 
i inclusiva; no es podia pretendre crear una identitat catalana que suposés 
renunciar a la cultura popular i a les tradicions republicanes, atès que aquestes 
també formaven part de l’imaginari català. Com va reivindicar Josep Termes, la 
història del catalanisme és la història de diversos pensaments polítics i socials, i 
per aquest motiu tots els intents per mantenir una certa unitat d’acció han topat, 
com és lògic, amb la diversitat social i, per tant, política de la mateixa societat 
catalana.31 Una tesi que, de fet, ja havia estat defensada, en el seu moment, per 
Gabriel Alomar, Rafael Campalans, Manuel Serra i Moret, Francesc Layret o 
Antonti Rovira i Virgili, teòrics que creien que calia acostar-se a l’obrerisme 
català des d’un catalanisme col·lectiu obert, menys passat per la tradició de la 
dreta i molt més socialitzant. 
En conclusió, la Biblioteca Popular d’Olot va constituir un dels graons im-
prescindibles en el procés de modernització de la ciutat i va tenir un paper fona-
mental dins el llarg procés de transició entre la ruralitat tradicional i la societat 
moderna. No obstant això, s’ha de distingir la signifi cació i la funcionalitat del 
centre, absolutament modernes, úniques, i de gran rellevància històrica, de les 
formes i el llenguatge que s’hi emprava, de tons conservadors i de caire elitista. 
Aquest estudi, aplicat a un cas concret, retreu, doncs, els complexos camins de 
la modernització, sovint plens de contradiccions, i demostra que circumscriure 
la cultura a una ideologia determinada no aporta res positiu. La cultura ha d’es-
tar al servei dels ciutadans, fomentar el debat i obrir noves alternatives, només 
d’aquesta manera podrà convertir-se en un espai de consensos i de presa de de-
cisions.
30 FERNÁNDEZ CARMON, Brígid, “El moviment obrer, 1890-1930”, a DD.AA. Història de la Garrotxa, 
Girona: Diputació de Girona, 2008.
31 TERMES, Josep, Història del catalanisme fi ns el 1923, Barcelona: Pòrtic, 2000.
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